













Nama KAP tempat bekerja: _____________________________________________ 
Wilayah KAP:                        Jakarta                                     Tangerang 
                                                Lainnya____________________ 
Jenis Kelamin:  Perempuan    Laki-Laki 
Tingkat Pendidikan:  D3  S1 
    S2  S3 
Lama bekerja sebagai auditor:   < 1 tahun   1 – 5 tahun 
       5 - 10 tahun   > 10 tahun 
Divisi Tempat Bekerja: Tax   Auditing 
    Lainnya 
Posisi Terakhir:  Partner    Manager 
   Supervisor   Senior Auditor  
   Junior Auditor  Lainnya____________________ 
Mohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada 
salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. 
Keterangan : 
STS  : Sangat Tidak Setuju                     S   : Setuju           
TS  : Tidak Setuju                                SS  : Sangat Setuju 






No Pernyataan STS TS N S SS 
I. Indikator: Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit 
1. Saat menerima penugasan, auditor 
menetapkan sasaran, ruang lingkup, 
metodologi pemeriksaan 
     
2. Dalam semua pekerjaan saya harus direview 
oleh atasan secara berjenjang sebelum 
laporan hasil pemeriksaan dibuat 
     
3. Proses pengumpulan dan pengujian bukti 
harus dilakukan dengan maksimal untuk 
mendukung kesimpulan, temuan audit serta 
rekomendasi yang berkaitan  
     
4. Auditor menatausahakan dokumen audit 
dalam bentuk kertas kerja audit dan disimpan 
dengan baik agar dapat secara efektif 
diambil, dirujuk, dan dianalisis 
     
5. Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor 
harus memenuhi kode etik yang ditetapkan 
     
II. Indikator: Kualitas laporan hasil pemeriksaan 
6. Laporan hasil pemeriksaan memuat temuan 
dan simpulan hasil pemeriksaan secara 
obyektif, serta rekomendasi yang konstruktif 
     
7. Laporan mengungkapkan hal-hal yang 
merupakan masalah yang belum dapat 
diselesaikan sampai berakhirnya 
pemeriksaan 
     
8. Laporan harus dapat mengemukakan 
pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan 
atau suatu tindakan perbaikan yang telah 
dilaksanakan obyek pemeriksaan 
     
9. Laporan harus mengemukakan penjelasan 
atau tanggapan pejabat atau pihak obyek 
pemeriksaan tentang hasil pemeriksaan 




10. Laporan yang dihasilkan harus akurat, 
lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, 
ringkas, serta tepat waktu agar informasi 
yang diberikan bermanfaat secara maksimal 
     
Sumber: Oklivia dan Marlinah (2014) 
Independensi 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Penyusunan program audit bebas dari 
campur tangan pimpinan untuk menentukan, 
mengeliminasi atau memodifikasi bagian-
bagian tertentu yang diperiksa 
     
2. Penyusunan program audit bebas dari 
campur tangan atau suatu sikap tidak mau 
bekerjasama mengenai penerapan prosedur 
yang dipilih 
     
3. Penyusunan program audit bebas dari usaha-
usaha pihak lain terhadap subyek pekerjaan 
pemeriksaan selain untuk proses pemeriksaan 
yang disediakan 
     
4. Pemeriksaan langsung dan bebas mengakses 
semua buku-buku, catatan-catatan, pejabat 
dan karyawan perusahaan, serta sumber 
informasi lain yang berhubungan dengan 
kegiatan, kewajiban-kewajiban, dan sumber-
sumber bisnis 
 
     
5. Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha 
manajerial untuk menentukan atau menunjuk 
kegiatan yang akan diperiksa atau untuk 
menentukan dapat diterimanya masalah 
pembuktian 
     
6. Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi 
atau hubungan yang membatasi pemeriksaan 
pada kegiatan catatan, orang-orang tertentu 
yang seharusnya tercakup dalam 
pemeriksaan 
     
7. Pelaporan bebas dari perasaan kewajiban 
untuk memodifikasi pengaruh fakta-fakta 
yang dilaporkan pada pihak tertentu 




8. Pelaporan menghindari praktek untuk 
meniadakan persoalan penting dari laporan 
formal ke laporan informal bentuk tertentu 
yang disenangi 
     
9. Pelaporan menghindari bahasa atau istilah-
istilah yang mendua arti secara sengaja atau 
tidak dalam pelaporan fakta-fakta, pendapat, 
rekomendasi, serta dalam penafsirannya 
     
10. Pelaporan bebas dari usaha tertentu untuk 
mengesampingkan pertimbangan akuntan 
pemeriksa terhadap isi laporan pemeriksaan, 
baik fakta maupun pendapat 
     
Sumber: Wiratama dan Budiartha (2015) 
Objektivitas 
No Pernyataan STS TS N S SS 
 
I. Indikator: Bebas dari benturan kepentingan 
1. Auditor dapat bertindak adil tanpa 
dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak 
tertentu yang berkepentingan atas hasil 
pemeriksaan 
     
2. Auditor menolak menerima penugasan audit 
bila pada saat bersamaan sedang mempunyai 
hubungan kerjasama dengan pihak yang 
diperiksa 
     
3. Auditor tidak boleh memihak kepada 
siapapun yang mempunyai kepentingan atas 
hasil pekerjaannya 
     
4. Auditor harus dapat diandalkan dan 
dipercaya 
     
II. Indikator: Pengungkapan kondisi sesuai fakta 
5. Auditor tidak dipengaruhi oleh pandangan 
subyektif pihak-pihak lain yang 
berkepentingan, sehingga dapat 
mengemukakan pendapat menurut apa 
adanya 




6. Dalam melaksanakan tugas, auditor tidak 
bermaksud untuk mencari-cari kesalahan 
yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan 
     
7. Auditor dapat mempertahankan kriteria dan 
kebijaksanaan yang resmi 
     
8. Dalam melakukan tindakan atau dalam 
proses pegambilan keputusan, auditor 
menggunakan pikiran yang logis 
     
Sumber: Oklivia dan Marlinah (2014) 
Akuntabilitas 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Akuntan publik senantiasa menjelaskan 
peran dan tanggungjawabnya dalam 
pelaksanaan pemeriksaan dan kedisiplinan 
dalam melengkapi pekerjaan, juga pelaporan 
     
2. Akuntan publik dalam menjalankan tugasnya 
harus mempertahankan integritas, 
objektivitas dan independensi 
     
3. Akuntan publik selama menjalankan 
profesinya memastikan dipatuhinya prinsip 
akuntansi yang berlaku umum dan 
berpedoman pada Standar Profesi Akuntan 
Publik (SPAP) 
     
4. Akuntan publik dalam menjalankan 
profesinya sebagai auditor, harus mentaati 
aturan etika profesi 
     
5. Auditor adalah profesi yang penting di 
masyarakat 
 
     
6. Profesi auditor merupakan satu-satunya 
profesi yang menciptakan transparansi dalam 
masyarakat 
     
7. Pekerjaan yang dilakukan memotivasi 
auditor untuk berbuat yang terbaik dalam 
melaksanakan kewajiban 
     
8. Akuntan publik harus dapat 
mempertanggungjawabkan apa yang telah 
dilaporkannya 
     
9. Tanggung jawab sosial yang diemban auditor 
adalah beban yang berat 
     
6 
 
10. Seorang auditor harus memiliki sikap 
akuntabilitas 
     
Sumber: Wiratama dan Budiartha (2015) 
Due Professional Care 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Auditor harus menggunakan kemahiran 
profesional dengan cermat dan seksama 
     
2. Auditor harus menggunakan kemahiran 
profesional secara hati-hati (prudent) dalam 
setiap penugasan 
     
3. Menggunakan segenap pengetahuan dan 
kemampuan dalam melaksanakan proses 
pengauditan 
     
4. Seorang auditor harus bersikap kritis kepada 
kliennya 
     
5. Menerapkan ketidakpercayaan kepada setiap 
klien 
     
6. Kemahiran profesional menuntut auditor 
untuk melaksanakan skeptisme profesional 
     
7. Kemahiran profesional seorang auditor 
mempengaruhi ketepatan opini yang 
diberikannya 
     
8. Maraknya kasus audit karena kurangnya 
kemahiran profesional 
     
9. Ketika auditor sudah tidak mampu lagi 
mempertahankan sikap skeptik 
profesionalnya, maka laporan keuangan yang 
diaudit tidak dapat dipercaya lagi 
     
10. Keyakinan yang memadai atas bukti-bukti 
yang ditemukan akan sangat membantu 
auditor dalam menentukan scope 
     








No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Pemeriksaan harus dilaksanakan oleh auditor 
yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan 
telah menjalani pelatihan teknis yang cukup 
     
2. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan 
harus sesuai dengan bidang tugas yang 
diberikan 
     
3. Semakin banyak jumlah klien yang diaudit 
menjadikan audit yang dilakukan semakin 
lebih baik 
     
4. Auditor yang telah memiliki banyak 
pengalaman dalam bidang audit dengan 
berbagai macam klien sehingga audit yang 
dilakukan menjadi lebih baik 
     
5. Dalam melakukan tugas audit, seorang 
auditor bertindak sebagai seorang yang ahli 
dalam bidang akuntansi dan auditing 
     
6. Dengan melakukan audit dalam jangka 
waktu yang lama, audit yang dilakukan akan 
lebih baik 
     
7. Auditor harus bisa menyelesaikan tugas audit 
yang diberikan sesuai dengan waktu yang 
ditargetkan 
     
8. Walaupun jumlah klien seorang auditor 
banyak, audit yang dilakukan belum tentu 
lebih baik dari sebelumnya 
     
9. Seorang auditor yang pernah mengaudit 
perusahaan yang go publik, dapat mengaudit 
perusahaan yang belum go publik lebih baik 
     
10. Seorang auditor yang terbiasa mengaudit 
perusahaan yang belum go publik, belum 
tentu dapat mengaudit perusahaan yang telah 
go publik 
     












Tabel Pendistribusian Kuesioner Berdasarkan KAP 
 




Nama Kantor Akuntan 
Publik (KAP) 
Distrubusi Kuesioner 
Dikirim Kembali Tidak 
Terpakai 
Terpakai 
1 Made Sudarma, Thomas, & Dewi 10 3 1 2 
2 KAP Gani Sigiro Handayani (Grant 
Thornton) 
10 8 0 8 
3 Kanaka, Puradiredja, Suhartono 
(Nexia) 
20 18 8 10 
4 Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan 10 10 1 9 
5 Sukrisno, Sarwoko, dan Sandjaja 5 5 0 5 
6 Tasnim Ali Widjanarko & Rekan 5 4 2  2 
7 Suganda, Akna, Suhri & Rekan 10 7 0 7 
8 Weddie Andriyanto & Muhaemin 5 5 2 3 
9 Herman Dody Tanumihardja & 
Rekan 
5 5 2 3 
10 Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 
(JAS) 
10 8 4 4 
11 Drs. Bambang Mudijono & Widiarto 10 8 3 5 
12 Mirawati Sensi Idris (Moore 
Stephens) 
10 10 7 3 
13 Abdul Hamid & Rekan 10 7 4 3 
14 Kumalahadi, Kuncara, Sugeng, 
Pamudji & Rekan 
15 9 6 3 
15 Gatot Permadi, Azwir, Abimail 10 3 2 1 
16  Tri Bowo Yulianti 10 8 5 3 
17 Hertanto, Grace, Karunawan 20 10 6 4 
18 Mahsun Armand Nugrahanto 10 5 2 3 
19 Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang 
& Rekan (BDO) 
15 15 8 7 
20 Jeri Anwar 10 8 4 4 
21 Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, 
Tjahjo & Rekan (Crowe) 
20 15 9 6 
22 S. Mannan, Ardiansyah & Rekan 5 2 0 2 
23 Ruslim & Ruslim 4 4 3 1 
24 Gatot Victor 10 6 4 2 
25 Aria Kanaka (Mazars) 10 5 2 3 
26 Moch. Zainuddin 10 10 4 6 
27 HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan 10 8 5 3 
28 Rodi Kartamulja & Budiman 15 0 0 0 
29  Yanuar & Riza 10 0 0 0 













N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
Y 112 14 36 50 43.94 .356 3.771 
Ind 112 20 30 50 41.74 .476 5.042 
Obj 112 12 28 40 34.26 .286 3.022 
Akun 112 17 33 50 43.28 .386 4.081 
Prof 112 15 35 50 42.54 .393 4.163 
Peng 112 20 30 50 40.53 .406 4.295 















Kualitas Audit (Y) 
 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y 



















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .052 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .004 .190 .318 .185 .001 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .002 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .171 .397 .052 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .379 .428 .147 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000 .000  .002 .000 .012 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 













Sig. (2-tailed) .000 .190 .000 .171 .379 .002  .000 .000 .261 .000 
  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 













Sig. (2-tailed) .004 .318 .001 .397 .428 .000 .000  .000 .058 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
Y9 Pearson Correlation .184 .126 .284
**











Sig. (2-tailed) .052 .185 .002 .052 .147 .012 .000 .000  .009 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

















Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .261 .058 .009  .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







 Ind1 Ind2 Ind3 Ind4 Ind5 Ind6 Ind7 Ind8 Ind9 Ind10 Ind 





















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 






















Sig. (2-tailed) .003 .001 .007 .002 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





 Obj1 Obj2 Obj3 Obj4 Obj5 Obj6 obj7 Obj8 Obj 













Sig. (2-tailed)  .278 .011 .000 .000 .296 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 









Sig. (2-tailed) .278  .003 .187 .013 .097 .002 .514 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

















Sig. (2-tailed) .011 .003  .000 .000 .006 .000 .001 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 













Sig. (2-tailed) .000 .187 .000  .001 .147 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 















Sig. (2-tailed) .000 .013 .000 .001  .101 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
Obj6 Pearson Correlation .100 .158 .258
**








Sig. (2-tailed) .296 .097 .006 .147 .101  .031 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

















Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000 .031  .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 















Sig. (2-tailed) .000 .514 .001 .000 .000 .000 .000  .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .004 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .042 .000 .000 .040 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .002 .000 .000 .023 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .002 .080 .000 .000 .020 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002  .000 .000 .008 .000 .000 .000 




















Sig. (2-tailed) .002 .042 .002 .080 .000  .000 .266 .000 .001 .000 
  
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .008 .266 .000  .001 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .004 .040 .023 .020 .000 .000 .000 .001  .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






























Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .137 .224 .003 .000 




















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .227 .256 .004 .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .063 .112 .001 .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .125 .200 .020 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 






















 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .054 .001 .003 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
Prof8 Pearson 
Correlation 











Sig. (2-tailed) .137 .227 .063 .125 .000 .054 .000  .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
Prof9 Pearson 
Correlation 













Sig. (2-tailed) .224 .256 .112 .200 .000 .001 .000 .000  .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .003 .004 .001 .020 .001 .003 .000 .000 .000  .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Pengalaman Kerja (Peng) 
Correlations 
 Peng1 Peng2 Peng3 Peng4 Peng5 Peng6 Peng7 Peng8 Peng9 Peng10 Peng 
Peng1 Pearson Correlation 1 .618
**






 -.182 .009 .384
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .412 .407 .000 .657 .000 .001 .055 .926 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

















Sig. (2-tailed) .000  .002 .050 .000 .034 .008 .028 .218 .050 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 



















Sig. (2-tailed) .412 .002  .000 .000 .000 .000 .009 .002 .019 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 













Sig. (2-tailed) .407 .050 .000  .000 .001 .000 .166 .004 .962 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .136 .028 .750 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 



















Sig. (2-tailed) .657 .034 .000 .001 .000  .010 .000 .000 .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 














 -.007 -.062 .516
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .008 .000 .000 .000 .010  .004 .939 .513 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 















Sig. (2-tailed) .001 .028 .009 .166 .136 .000 .004  .056 .000 .000 
  
 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 













Sig. (2-tailed) .055 .218 .002 .004 .028 .000 .939 .056  .000 .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 













Sig. (2-tailed) .926 .050 .019 .962 .750 .000 .513 .000 .000  .000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 














Hasil Pengujian Reliabilitas 
 Kualitas Audit (Y) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 112 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 112 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
Y1 4.42 .531 112 
Y2 4.53 .569 112 
Y3 4.51 .520 112 
Y4 4.51 .569 112 
Y5 4.52 .537 112 
Y6 4.45 .567 112 
Y7 4.12 .654 112 
Y8 4.21 .646 112 
Y9 4.15 .633 112 
Y10 4.54 .519 112 

















Mean Variance Std. Deviation N of Items 
87.88 56.885 7.542 11 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y 
Y1 1.000 .544 .623 .539 .495 .509 .351 .272 .184 .452 .738 
Y2 .544 1.000 .456 .639 .515 .270 .125 .095 .126 .317 .603 
Y3 .623 .456 1.000 .669 .597 .537 .355 .303 .284 .584 .802 
Y4 .539 .639 .669 1.000 .604 .462 .130 .081 .184 .441 .699 
Y5 .495 .515 .597 .604 1.000 .359 .084 -.076 .138 .451 .604 
Y6 .509 .270 .537 .462 .359 1.000 .296 .363 .236 .589 .692 
Y7 .351 .125 .355 .130 .084 .296 1.000 .732 .654 .107 .617 
Y8 .272 .095 .303 .081 -.076 .363 .732 1.000 .739 .180 .597 
Y9 .184 .126 .284 .184 .138 .236 .654 .739 1.000 .244 .608 
Y10 .452 .317 .584 .441 .451 .589 .107 .180 .244 1.000 .639 
Y .738 .603 .802 .699 .604 .692 .617 .597 .608 .639 1.000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Y1 83.46 51.259 .703 . .737 
Y2 83.35 52.031 .552 . .743 
Y3 83.37 50.865 .776 . .734 
Y4 83.37 51.207 .657 . .737 
Y5 83.36 52.286 .556 . .744 
Y6 83.43 51.292 .649 . .738 
Y7 83.76 51.230 .558 . .740 
Y8 83.67 51.484 .538 . .741 
Y9 83.72 51.481 .551 . .741 
Y10 83.34 52.154 .596 . .743 
Y 43.94 14.221 1.000 . .851 
Independensi (Ind) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 112 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 112 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
Ind1 4.09 .812 112 
Ind2 4.14 .804 112 
Ind3 4.31 .570 112 
Ind4 4.26 .654 112 
Ind5 4.04 .752 112 
Ind6 4.29 .650 112 
Ind7 4.22 .640 112 
Ind8 4.01 .664 112 
Ind9 4.16 .609 112 
Ind10 4.21 .677 112 




 Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Ind1 79.39 89.772 .731 . .746 
Ind2 79.34 89.055 .789 . .743 
Ind3 79.17 93.457 .716 . .757 
Ind4 79.22 92.571 .689 . .754 
Ind5 79.44 91.456 .671 . .752 
Ind6 79.20 92.862 .670 . .755 
Ind7 79.26 91.401 .807 . .750 
Ind8 79.47 94.252 .541 . .761 
Ind9 79.32 93.409 .671 . .757 
Ind10 79.27 91.567 .745 . .751 
Ind 41.74 25.419 1.000 . .905 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
83.48 101.675 10.083 11 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Ind1 Ind2 Ind3 Ind4 Ind5 Ind6 Ind7 Ind8 Ind9 Ind10 Ind 
Ind1 1.000 .809 .621 .397 .451 .378 .569 .283 .481 .539 .768 
Ind2 .809 1.000 .570 .512 .481 .439 .673 .318 .505 .606 .818 
Ind3 .621 .570 1.000 .458 .493 .535 .647 .254 .399 .549 .743 
Ind4 .397 .512 .458 1.000 .452 .609 .571 .285 .483 .606 .723 
Ind5 .451 .481 .493 .452 1.000 .545 .597 .486 .378 .317 .711 
Ind6 .378 .439 .535 .609 .545 1.000 .560 .349 .339 .495 .705 
Ind7 .569 .673 .647 .571 .597 .560 1.000 .377 .578 .554 .828 
Ind8 .283 .318 .254 .285 .486 .349 .377 1.000 .509 .497 .587 
Ind9 .481 .505 .399 .483 .378 .339 .578 .509 1.000 .572 .704 
Ind1
0 
.539 .606 .549 .606 .317 .495 .554 .497 .572 1.000 .774 
Ind .768 .818 .743 .723 .711 .705 .828 .587 .704 .774 1.000 
Objektivitas (Obj) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 112 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 112 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
Obj1 4.37 .630 112 
Obj2 3.98 .794 112 
Obj3 4.32 .588 112 
Obj4 4.46 .536 112 
Obj5 4.29 .564 112 
Obj6 4.11 .662 112 
obj7 4.34 .529 112 
Obj8 4.38 .589 112 


















Mean Variance Std. Deviation N of Items 
68.52 36.522 6.043 9 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Obj1 Obj2 Obj3 Obj4 Obj5 Obj6 obj7 Obj8 Obj 
Obj1 1.000 .103 .239 .453 .404 .100 .408 .395 .608 
Obj2 .103 1.000 .282 .126 .233 .158 .293 -.062 .479 
Obj3 .239 .282 1.000 .408 .635 .258 .428 .317 .703 
Obj4 .453 .126 .408 1.000 .319 .138 .393 .486 .637 
Obj5 .404 .233 .635 .319 1.000 .156 .537 .497 .738 
Obj6 .100 .158 .258 .138 .156 1.000 .204 .332 .486 
obj7 .408 .293 .428 .393 .537 .204 1.000 .445 .722 
Obj8 .395 -.062 .317 .486 .497 .332 .445 1.000 .652 
Obj .608 .479 .703 .637 .738 .486 .722 .652 1.000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Obj1 64.15 32.292 .536 . .726 
Obj2 64.54 32.557 .368 . .738 
Obj3 64.20 31.871 .648 . .719 
Obj4 64.05 32.682 .580 . .727 
Obj5 64.22 31.815 .690 . .717 
Obj6 64.41 33.073 .395 . .737 
obj7 64.18 32.184 .676 . .721 
Obj8 64.13 32.225 .591 . .723 
Obj 34.26 9.131 1.000 . .762 
 Akuntabilitas (Akun) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 112 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 112 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
Akun1 4.41 .546 112 
Akun2 4.47 .519 112 
Akun3 4.46 .536 112 
Akun4 4.57 .515 112 
Akun5 4.16 .705 112 
Akun6 3.94 .841 112 
Akun7 4.26 .533 112 
Akun8 4.47 .536 112 
Akun9 4.10 .697 112 
Akun10 4.43 .549 112 

















Mean Variance Std. Deviation N of Items 
86.55 66.610 8.161 11 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Akun1 Akun2 Akun3 Akun4 Akun5 Akun6 Akun7 Akun8 Akun9 Akun10 Akun 
Akun1 1.000 .579 .543 .632 .389 .292 .405 .346 .272 .550 .704 
Akun2 .579 1.000 .725 .597 .431 .192 .400 .353 .194 .578 .699 
Akun3 .543 .725 1.000 .630 .397 .285 .459 .389 .215 .604 .732 
Akun4 .632 .597 .630 1.000 .291 .166 .375 .480 .219 .496 .670 
Akun5 .389 .431 .397 .291 1.000 .564 .392 .250 .371 .473 .696 
Akun6 .292 .192 .285 .166 .564 1.000 .539 .106 .564 .312 .648 
Akun7 .405 .400 .459 .375 .392 .539 1.000 .482 .610 .480 .754 
Akun8 .346 .353 .389 .480 .250 .106 .482 1.000 .308 .437 .574 
Akun9 .272 .194 .215 .219 .371 .564 .610 .308 1.000 .336 .633 
Akun10 .550 .578 .604 .496 .473 .312 .480 .437 .336 1.000 .747 
Akun .704 .699 .732 .670 .696 .648 .754 .574 .633 .747 1.000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Akun1 82.14 60.628 .668 . .744 
Akun2 82.08 60.957 .664 . .745 
Akun3 82.09 60.496 .699 . .743 
Akun4 81.98 61.243 .633 . .747 
Akun5 82.39 59.106 .647 . .738 
Akun6 82.62 58.419 .582 . .738 
Akun7 82.29 60.336 .724 . .742 
Akun8 82.08 61.876 .527 . .751 
Akun9 82.46 59.890 .578 . .743 
Akun10 82.12 60.218 .715 . .741 
Akun 43.28 16.652 1.000 . .865 
 Due Professional Care (Prof) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 112 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 112 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
Prof1 4.46 .518 112 
Prof2 4.48 .502 112 
Prof3 4.50 .520 112 
Prof4 4.51 .569 112 
Prof5 4.14 .746 112 
Prof6 4.34 .562 112 
Prof7 4.21 .576 112 
Prof8 3.84 .886 112 
Prof9 3.85 .862 112 
Prof10 4.21 .560 112 

















Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Inter-Item Correlation Matrix 
 Prof1 Prof2 Prof3 Prof4 Prof5 Prof6 Prof7 Prof8 Prof9 Prof10 Prof 
Prof1 1.000 .673 .719 .673 .413 .393 .395 .141 .116 .282 .661 
Prof2 .673 1.000 .691 .584 .392 .468 .356 .115 .108 .270 .636 
Prof3 .719 .691 1.000 .715 .465 .401 .421 .176 .151 .309 .701 
Prof4 .673 .584 .715 1.000 .400 .412 .406 .146 .122 .220 .650 
Prof5 .413 .392 .465 .400 1.000 .592 .452 .390 .469 .314 .755 
Prof6 .393 .468 .401 .412 .592 1.000 .385 .183 .312 .282 .648 
Prof7 .395 .356 .421 .406 .452 .385 1.000 .421 .393 .415 .698 
Prof8 .141 .115 .176 .146 .390 .183 .421 1.000 .629 .342 .615 
Prof9 .116 .108 .151 .122 .469 .312 .393 .629 1.000 .478 .649 
Prof10 .282 .270 .309 .220 .314 .282 .415 .342 .478 1.000 .594 
Prof .661 .636 .701 .650 .755 .648 .698 .615 .649 .594 1.000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Prof1 80.63 63.892 .624 . .742 
Prof2 80.61 64.259 .598 . .744 
Prof3 80.59 63.523 .667 . .740 
Prof4 80.58 63.489 .607 . .741 
Prof5 80.95 60.502 .713 . .727 
Prof6 80.75 63.577 .606 . .741 
Prof7 80.88 62.957 .660 . .738 
Prof8 81.25 61.036 .542 . .734 
Prof9 81.24 60.761 .582 . .732 
Prof10 80.88 64.092 .548 . .744 
Prof 42.54 17.331 1.000 . .844 
 Pengalaman Kerja (Peng) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 112 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 112 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
Peng1 4.36 .628 112 
Peng2 4.36 .551 112 
Peng3 4.10 .747 112 
Peng4 4.21 .686 112 
Peng5 4.29 .592 112 
Peng6 3.80 .966 112 
Peng7 4.37 .615 112 
Peng8 3.95 .721 112 
Peng9 3.57 .856 112 
Peng10 3.54 .929 112 

















Inter-Item Correlation Matrix 
 Peng1 Peng2 Peng3 Peng4 Peng5 Peng6 Peng7 Peng8 Peng9 Peng10 Peng 
Peng1 1.000 .618 .078 .079 .354 .042 .382 .321 -.182 .009 .384 
Peng2 .618 1.000 .286 .185 .403 .201 .249 .207 .117 .186 .533 
Peng3 .078 .286 1.000 .575 .425 .489 .352 .244 .292 .222 .680 
Peng4 .079 .185 .575 1.000 .498 .319 .418 .132 .274 -.005 .571 
Peng5 .354 .403 .425 .498 1.000 .446 .527 .142 .208 .030 .642 
Peng6 .042 .201 .489 .319 .446 1.000 .243 .360 .605 .389 .754 
Peng7 .382 .249 .352 .418 .527 .243 1.000 .268 -.007 -.062 .516 
Peng8 .321 .207 .244 .132 .142 .360 .268 1.000 .181 .406 .568 
Peng9 -.182 .117 .292 .274 .208 .605 -.007 .181 1.000 .585 .603 
Peng10 .009 .186 .222 -.005 .030 .389 -.062 .406 .585 1.000 .547 
Peng .384 .533 .680 .571 .642 .754 .516 .568 .603 .547 1.000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Peng1 76.70 70.051 .319 . .737 
Peng2 76.70 69.060 .484 . .731 
Peng3 76.96 65.629 .629 . .715 
Peng4 76.85 67.535 .514 . .725 
Peng5 76.77 67.621 .599 . .723 
Peng6 77.25 62.207 .699 . .700 
Peng7 76.69 68.721 .461 . .730 
Peng8 77.11 67.286 .507 . .724 
Peng9 77.48 65.657 .534 . .718 
Peng10 77.52 65.928 .464 . .722 
Peng 40.53 18.450 1.000 . .780 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 








Hasil Pengujian Normalitas 
  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.26297709 
Most Extreme Differences Absolute .078 
Positive .078 
Negative -.061 
Test Statistic .078 
Asymp. Sig. (2-tailed) .093
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
















Obj .442 2.262 
Akun .421 2.374 
Prof .455 2.199 
Peng .533 1.877 


















Model R R Square Adjusted R Square 




 .640 .623 2.316 
a. Predictors: (Constant), Peng, Ind, Obj, Prof, Akun 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1010.124 5 202.025 37.673 .000
b
 
Residual 568.438 106 5.363   
Total 1578.562 111    
a. Dependent Variable: Y 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.764 2.751  3.549 .001 
Ind .213 .062 .284 3.455 .001 
Obj .340 .109 .272 3.105 .002 
Akun .403 .083 .436 4.858 .000 
Prof -.011 .078 -.012 -.143 .887 
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